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UM movedup four placesfrom lastyear,
while UniversitiTeknologiMalaysia(UTM)
rankedtwoplaceshigher.














. "Rankingis importantandwe recogniseit,"
hesaid.
MohamedKhaledexplainedthat"thebusi-
nessof educationin this countryandother
developingcountriesgoesbeyondranking".
UM vice-chancellorProf Tan Sri Ghauth
Jasmonbelievedtheuniversity'simprovement
wasdueto higherkeyperformanceindicators
















and AcademicDevelopment)Prof Dr Ewe
HongTatsaidtheuniversitywasthankfulfor
theprogressmadesofar.
Limkongwing University of Creative




For full results,logon to www.topuniversi-
ties.com.
